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Resumen: El presente documento propone la evaluación de programas como una herramienta necesaria para garantizar
la calidad de la formación de la enseñanza, y expone la experiencia evaluativa realizada con el curso de Bioética
Fundamental, uno de los dos que constituye el programa de Maestría en Bioética ofrecido por la Universidad Nacional
de Cuyo, en Mendoza, Argentina. Sugiere, además, un conjunto de desafíos impuestos por la compatibilidad,
comparabilidad y competitividad de las diferentes ofertas educativas que surjan en América Latina y el Caribe.
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EDUCATIONAL QUALITY WHILE DICTATING A POSTGRADUATE DEGREE ON
BIOETHICS. CUYO’S NATIONAL UNIVERSITY’S MASTER’S DEGREE ON
BIOETHICS.
Abstract: This paper intends. to evaluate degrees as a necessary tool in order to assure good quality while teaching a
postgraduate course. It sets forth the evaluative experience offered together with the class on Fundamental Bioethics,
one of the two courses that conform the Master’s degree on Bioethics offered by Cuyo’s National University, in Mendoza,
Argentina.
It also suggests a number of challenges necessary for compatibility, comparability and competitivity of the different
educational opportunities offered throughout Latin America and the Caribbean
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A QUALIDADE EDUCATIVA NA FORMAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
BIOÉTICA. O PROGRAMA DE MESTRADO EM BIOÉTICA DA UNIVERSIDADE
NACIONAL DE CUYO
Resumo: O presente documento propõe a avaliação de programas como uma ferramenta necessária para garantir a
qualidade da formação do ensino e expõe a experiência de avaliação realizada no curso de bioética fundamental, um
dos que constitui o programa de mestrado em bioética oferecido pela Universidade Nacional de Cuyo, em Mendonza,
Argentina. Sugere, além disso, um conjunto desafios impostos pela compatilibidade, comparabilidade e competitividade
das diferentes ofertas educativas que surgem na América Latina e Caribe.
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Antecedentes del programa
El programa de Maestría en Bioética que se
desarrolla en la Universidad Nacional de Cuyo
(Mendoza, Argentina) nació como una estrate-
gia necesaria para incrementar la masa crítica
que se requería para la incorporación de la
bioética como contenido en el diseño curricular
de grado y posgrado de distintas disciplinas.
Surge de una alianza estratégica entre la Facul-
tad de Ciencias Médicas de la Universidad Na-
cional de Cuyo y el Programa Regional de
Bioética para América Latina y el Caribe OPS/
OMS, hoy Unidad de Bioética, con sede en San-
tiago de Chile. Está orientado a proporcionar una
formación sistemática, inter y transdisciplinaria,
a distintos profesionales interesados en el estu-
dio del hombre y su medio ambiente, con varie-
dad de metodologías y en un marco pluralista,
democrático y en diálogo crítico.
Los antecedentes de este proyecto respon-
den a iniciativas de nivel internacional, nacio-
nal y regional en las actuales políticas de edu-
cación superior universitaria.
En Argentina la situación de la educación
superior no difiere mayormente de la encon-
trada en el resto de las universidades latinoame-
ricanas y caribeñas. Sus fortalezas y debilida-
des son semejantes, por ejemplo, en las rela-
ciones con los Estados, con la sociedad en ge-
neral, con las empresas, con las organizacio-
nes sindicales y los estudiantes. La educación
superior universitaria ha tenido un notable in-
cremento en el nivel del pregrado pero mucho
menor en la formación de posgrado. En gene-
ral, las restricciones financieras de las univer-
sidades públicas son comunes en muchos de
los países, al igual que las demandas de nuevos
perfiles profesionales que respondan con co-
nocimientos, habilidades y actitudes no reque-
ridas hasta ahora. El contexto mundial se ca-
racteriza por la internacionalización y el esta-
blecimiento de alianzas y redes globales; la in-
corporación de la educación virtual no presen-
cial; la convergencia digital de industrias cul-
turales y servicios educacionales; la globaliza-
ción económica; el fuerte desarrollo del cono-
cimiento científico y el nacimiento de redes.
Para la formación de bioeticistas se analizó
el actual sistema educativo en escuelas de Me-
dicina y se verificó que:
• Los egresados durante la formación de
pregrado han adquirido un nivel técnico y
científico acorde con los avances acaecidos
mundialmente; sin embargo, poseen esca-
sas herramientas para afrontar en forma sig-
nificativa los problemas éticos, sociales y
legales: problemas que inciden en la salud
del hombre, en sus derechos individuales y
colectivos, en la sociedad y el medio am-
biente.
• Existe un desequilibrio curricular entre la
enseñanza de los valores y de las ciencias.
Es frecuente que, de tales sistemas de for-
mación, egresen tecnólogos sin valores
humanísticos, incapaces de pensar
éticamente el obrar científico-técnico y de
analizar sus consecuencias en la persona
humana.
• A esto se suman los nuevos modelos de re-
lación entre el equipo de salud y el pacien-
te, así como los requerimientos éticos que
plantea la investigación científica o la ges-
tión de los servicios de salud.
Es imprescindible que los profesionales re-
flexionen sobre su accionar, teniendo como re-
ferente el valor de la vida humana. De igual
modo se impone analizar la asignación de re-
cursos. El principal aporte de la bioética con-
siste en considerar no sólo los hechos clínicos
en el proceso de toma de decisiones, sino tam-
bién los valores de los pacientes, de los profe-
sionales y de la sociedad.
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Objetivos y metas del programa
Considerando como fundamento las deman-
das expuestas hasta el momento, los objetivos
de este posgrado son:
• Generar un espacio adecuado de delibera-
ción social en el respeto por la democracia,
para optar éticamente respecto de los desa-
fíos que plantea el desarrollo acelerado de
la tecnociencia.
• Impulsar la elaboración y difusión de nor-
mativas jurídicas que promuevan los dere-
chos y deberes de las personas.
• Mejorar la atención y el cuidado de la salud
de la población potenciando los aspectos
éticos.
• Formar expertos y consultores en bioética, ca-
paces de gestionar, de modo eficaz y eficien-
te, los comités hospitalarios de ética y los de
ética de investigación, y propiciar la creación
de comités de atención primaria de la salud.
• Mejorar la docencia de pre y posgrado en
programas de formación en bioética.
• Desarrollar la investigación en el área.
• Facilitar la formación de recursos humanos
que estructuren un sistema de salud efecti-
vo y equitativo, que desarrolle acciones téc-
nicamente apropiadas, políticamente facti-
bles y éticamente sustentables.
Partiendo de lo expuesto, y teniendo en
cuenta la complejidad y relevancia que ha ad-
quirido la bioética en los últimos tiempos, este
proyecto busca:
• Ofrecer una formación sistemática multi,
trans e interdisciplinaria, en un ámbito como
el de la ciencia y de la salud que actualmen-
te requiere de grandes respuestas.
• Mejorar la atención y el cuidado de la salud
mediante la intervención de la actitud ética
del médico y de otros profesionales frente a
la vida humana.
Para ello, el perfil del egresado es el de un
profesional que sea capaz de:
• Detectar los aspectos éticos inherentes a
cada una de las profesiones.
• Resolver en forma argumentada los conflic-
tos éticos que aparezcan en su práctica pro-
fesional, tanto en el plano local como en el
provincial, nacional e internacional.
• Conocer los comités de ética, sus tipos y
funcionamiento, las dificultades y los mo-
dos de ser consultados.
• Conocer y comprender la historia, funda-
mentación y metodología de la ética apli-
cada.
• Integrar y/o gestionar los diversos tipos de
comités de ética.
• Trabajar en equipos inter y transdisciplina-
rios en forma civil, pluralista, racional, apli-
cada, reguladora y procedimental.
• Acceder a la información sobre bioética, a
partir del uso significativo de las diferentes
fuentes.
• Utilizar documentación y otros recursos so-
bre bioética (leyes, decretos, reglamentos,
obras artísticas y medios audiovisuales).
• Investigar en el campo de la bioética con el
fin de realizar aportes significativos a la co-
munidad.
• Programar y desarrollar tareas docentes para
mejorar la formación de los actuales profe-
sionales.
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• Actuar éticamente en forma individual o en
un equipo en el campo de la salud.
• Asumir la responsabilidad de la ética.
Características del programa
La Universidad Nacional de Cuyo ha man-
tenido las características generales del diseño
de otras universidades, aunque introduciendo
significativas reformas. Este diseño permite,
además, la incorporación de alumnos que ya
han realizado algunos módulos en universida-
des extranjeras, generando un nuevo modelo
de articulación e integración latinoamericana.
Es también la primera experiencia desarrolla-
da en su totalidad por profesores latinoameri-
canos y la primera maestría de carácter inter-
nacional para nuestra unidad académica.
Tiene una carga horaria total de 600 horas
reales dictadas y 160 horas de tutoría y tareas
de investigación, todo ello estructurado en dos
cursos: uno de Bioética Fundamental y otro de
Bioética Clínica, con 280 horas presenciales y
20 horas de cursos electivos cada uno.
Propósitos de este documento
El presente documento apunta a describir y
emitir juicios de valor sobre el curso de Bioética
Fundamental, desarrollado entre el 5 de abril y el
23 de mayo de 2005 en la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo.
La estructura lógica utilizada para que este
estudio cumpla con los objetivos explicitados
con anterioridad es la siguiente:
• Justificación y objetivos de la evaluación.
• Metodología de evaluación utilizada.
• Aspectos del programa de formación valo-
rados. Valoración.
Concebimos la evaluación como una estra-
tegia y una herramienta valiosa de la gestión
educativa, pues permite:
• Identificar, mediante la descripción exhaus-
tiva de cada uno de los elementos que con-
forman el sistema de formación, las falencias
por superar y las fortalezas por potenciar.
• Comprender el comportamiento de dichas
variables y emitir juicios de valor al respecto.
• Proponer estrategias de mejora y/o innova-
ción.
Los procesos de globalización y regionali-
zación exigen calidad educativa a los actuales
programas de formación, convirtiéndose así en
la meta hacia la cual apunta la actual política
educativa en formación de posgrado en los dis-
tintos países.
De acuerdo a Blas y otros, la calidad es: “Un
constructo, una variable multidimensional y
compleja que requiere de una pluralidad de
componentes: efectividad, eficiencia, eficacia,
relevancia y toda otra variable que, para deter-
minada circunstancia, forme parte del concep-
to de calidad. Por ello, es un constructo relati-
vo, ya que solo es un término de referencia com-
parativo respecto a un modelo elaborado para
un determinado contexto(1)”.
Para una mejor comprensión del concepto
de calidad, es necesario aclarar que la efectivi-
dad es la congruencia entre los objetivos de-
clarados y los resultados obtenidos, y la efi-
ciencia se refiere al rendimiento interno de la
institución, al mejor uso posible de los recur-
sos y del tiempo, de acuerdo con las funciones
y misiones preestablecidas para y por la insti-
tución. La eficacia, en cambio, hace referencia
al rendimiento externo; se relaciona directa-
mente con el impacto social que sus resultados
producen. La relevancia, finalmente, es el gra-
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do de adecuación de la oferta educativa y pro-
ductiva a los requerimientos prioritarios de la
sociedad.
Estos conceptos o variables se agrupan para
constituir el concepto medular de calidad: la
congruencia de todos los requerimientos de una
institución con los valores educativos, con los
objetivos científicos, con las demandas de la
sociedad y con la misión específica que asume
cada institución.
La Maestría en Bioética se ha propuesto
prestar mucha atención al estudio de los deter-
minantes de la salud, al logro de la equidad en
la asistencia y los servicios, y a la mejora de la
calidad de vida. Para cumplir con dichas ca-
racterísticas apostamos a la evaluación como
estrategia que orienta la toma de decisiones para
el mejoramiento, mantenimiento de la calidad
e/o innovación de la oferta educativa. Todo este
proceso, expresado en juicios valorativos, con-
tribuirá a garantizar la calidad del plan de for-
mación mediante el diseño de estándares de
desempeño y pedagógico-didácticos.
Metodología del proceso de evaluación
Teniendo en cuenta el concepto de calidad
y la actual política educativa –nacional e inter-
nacional–, la evaluación de programas de for-
mación es un: “Proceso con carácter construc-
tivo, participativo y consensuado; es una prác-
tica permanente y sistemática que permite de-
tectar los nudos problemáticos y los aspectos
positivos. Ello implica tanto los aspectos cua-
litativos como cuantitativos, con un alcance que
abarca los insumos, los procesos, los produc-
tos y el impacto que tienen en la sociedad; una
tarea fundamental para el gobierno y la gestión
administrativa y académica; y, en definitiva, una
plataforma para el planeamiento institucio-
nal(2)”.
Partiendo de esta definición los tres propó-
sitos evaluativos son:
• Proporcionar datos para la responsabilidad.
• Promover la comprensión de los fenóme-
nos implicados.
• Servir de guía para la toma de decisiones.
Teniendo en cuenta los actuales enfoques
evaluativos y los lineamientos de evaluación
establecidos por la Comisión Nacional de Eva-
luación y Acreditación Universitaria
(CONEAU)(3), a partir de la Ley de Educa-
ción Superior, el proceso de evaluación debe
contar con instancias internas y externas. La
evaluación interna tiene por objeto analizar los
logros y dificultades en el cumplimiento de las
funciones, así como las estrategias de mejora e
innovación producto de dicha valoración. La
evaluación externa complementa y enriquece a
la primera(4).
Cabe resaltar que el programa aún no ha sido
presentado para acreditación ante la CONEAU
debido a que, desde 2002, no se ha realizado
ninguna convocatoria nacional. No obstante,
cuenta con un plan de evaluación sistémico y
sistemático, que abarca todas las dimensiones
habituales de un programa de formación y cada
una de las etapas de diseño y gestión de los
cursos que forman parte de dicha maestría. Por
tal motivo, se han llevado a cabo instancias
paralelas y complementarias de autoevaluación
y evaluación externa.
Teniendo en cuenta el modelo de evaluación
que subyace en nuestro plan –que se refleja en
el enfoque C.I.P.P. de D. Stufflebeam– pode-
mos decir que, hasta el momento, hemos reali-
zado evaluaciones diagnósticas para diseñar y
reformular el programa de formación, y eva-
luaciones formativas para mejorar continua-
mente la calidad de la oferta educativa; preten-
demos, de este modo, adaptarla a las actuales
demandas educativas y científicas de América
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Latina y el Caribe. La evaluación final de pro-
ducto, que consistirá en medir y valorar el im-
pacto social-científico y educativo del progra-
ma, se llevará a cabo a partir del desarrollo e
implementación de las tesis de los profesiona-
les y del seguimiento de los egresados en sus
puestos de trabajo. Allí, a partir de la transfe-
rencia de lo aprendido, podrán convertir sus
aprendizajes en transformaciones sociales,
indicadores reales del impacto de nuestro tra-
bajo de formación.
Aspectos considerados en la evaluación
a) Desde el punto de vista de la gestión y or-
ganización, identificar, valorar y tomar de-
cisiones sobre aspectos tales como:
• Convocatoria (becas) y cantidad de alum-
nos.
• Sistema de difusión de la oferta educativa.
• Sistema de curso intensivo.
• Ingreso de población estudiantil latinoame-
ricana.
b) Desde el punto de vista formativo:
• Presentar el comportamiento de las dife-
rentes variables curriculares: programas de
estudio, mediación pedagógica, recursos
didácticos, perfil de los formadores, carac-
terísticas de los educandos, entre otras.
• Identificar y valorar dichas variables con
el objeto de potenciar las fortalezas y su-
perar las debilidades.
• Brindar la información necesaria para la
toma de decisiones en pos de la mejora
de la calidad y/o innovación del actual
plan de estudio.
• Resaltar la importancia de la formación
de un profesional capaz de liderar el de-
sarrollo sustentable de Latinoamérica.
c) Desde el punto de vista de la extensión y
transferencia:
• Demostrar la viabilidad de la articulación
universidad-comunidad, a través de una
institución gubernamental y de la parti-
cipación en proyectos de investigación
interinstitucionales.
• Identificar el aporte significativo a la for-
mación del actual perfil del bioeticista y
de recursos humanos relacionados con la
temática.
• Detectar el impacto en la formación de
pregrado, a partir de la formación de re-
cursos humanos en bioética a cargo de
los egresados.
El modelo valora los programas de for-
mación en forma holística y flexible. Se ha
buscado describir e interpretar las situacio-
nes que contribuyen a la formación, con el
objeto de brindar información significativa
para la toma de decisiones, tanto entre los
receptores de la evaluación y sujetos de for-
mación como entre los responsables de su
gestión y administración.
La metodología utilizada fue cuantitativa y
cualitativa por la naturaleza del objeto de eva-
luación, que refleja la complejidad de todo acto
educativo y del propósito de la evaluación.
Resultados y discusión
Aspectos del programa de formación valo-
rados. Valoración.
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ió
n 
de
 R
ec
ur
so
s
H
um
an
os
 e
n 
En
se
ña
nz
a
de
 la
 B
io
ét
ic
a)
.
In
cr
em
en
ta
r l
a
co
m
un
ic
ac
ió
n
pe
da
gó
gi
co
-d
id
ác
tic
a
en
tre
 lo
s 
re
sp
on
sa
bl
es
de
 la
 fo
rm
ac
ió
n.
Fa
lta
 d
e 
m
as
a 
cr
íti
ca
 lo
ca
l p
ar
a 
la
co
nf
or
m
ac
ió
n 
de
l e
qu
ip
o 
do
ce
nt
e
po
r á
re
as
.
C
on
se
ns
ua
r l
ín
ea
s 
y
es
tra
te
gi
as
 d
e 
ac
ci
ón
pa
ra
 a
um
en
ta
r l
a 
m
as
a
cr
íti
ca
 e
n 
lo
s 
di
fe
re
nt
es
ám
bi
to
s 
de
 in
cu
m
be
nc
ia
de
 la
 b
io
ét
ic
a:
 G
es
tió
n,
D
oc
en
ci
a,
In
ve
st
ig
ac
ió
n,
C
on
su
lto
ría
, e
tc
.
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D
IM
EN
SI
Ó
N
FO
R
M
AT
IV
A
El
 p
ro
gr
am
a 
fo
rm
at
iv
o 
tie
ne
 d
ef
in
id
os
 s
us
 o
bj
et
iv
os
 e
nt
re
 lo
s 
qu
e
se
 e
nc
ue
nt
ra
n 
la
s 
co
m
pe
te
nc
ia
s 
(c
on
oc
im
ie
nt
o,
 h
ab
ili
da
de
s 
y
ac
tit
ud
es
) q
ue
 lo
s 
al
um
no
s 
de
be
n 
te
ne
r a
l c
on
cl
ui
r s
us
 e
st
ud
io
s.
R
es
po
nd
e 
a 
la
s 
de
m
an
da
s 
so
ci
al
es
 y
 c
ie
nt
ífi
ca
s 
la
tin
oa
m
er
ic
an
as
ac
tu
al
es
 e
n 
bi
oé
tic
a.
En
 e
st
a 
se
gu
nd
a 
co
ho
rte
 se
 h
a 
in
cr
em
en
ta
do
 c
om
o 
re
sp
on
sa
bi
lid
ad
de
 la
 m
ae
st
ría
 la
 p
ar
tic
ip
ac
ió
n 
en
 la
 fo
rm
ac
ió
n 
de
 c
iu
da
da
ní
a.
 A
sí
se
 h
an
 p
la
nt
ea
do
 c
la
ra
m
en
te
 la
s d
im
en
si
on
es
 é
tic
as
 d
e 
lo
s t
em
as
re
fe
rid
os
 a
 d
es
ar
ro
llo
 y
 la
s d
ec
is
io
ne
s s
ob
re
 p
ol
íti
ca
s y
 p
ro
gr
am
as
qu
e 
se
 im
pl
em
en
te
n.
 A
sí
 c
om
o 
la
s r
es
po
ns
ab
ili
da
de
s d
e 
di
ve
rs
os
ac
to
re
s s
oc
ia
le
s a
nt
e 
te
m
as
 c
om
o 
lo
s v
al
or
es
 q
ue
 d
eb
er
ía
n 
te
ne
rs
e
en
 c
ue
nt
a 
pa
ra
 fo
rm
ul
ar
 e
st
ra
te
gi
as
 d
e 
de
sa
rr
ol
lo
 y
 e
st
ra
te
gi
as
pú
bl
ic
as
, c
óm
o 
ac
tu
ar
 fr
en
te
 si
tu
ac
io
ne
s d
e 
po
br
ez
a,
 e
xc
lu
si
ón
so
ci
al
, i
ne
qu
id
ad
es
, c
ód
ig
os
 d
e 
co
nd
uc
ta
 d
e 
lo
s l
íd
er
es
 p
ol
íti
co
s,
de
 e
m
pr
es
ar
io
s, 
fu
nc
io
na
rio
s y
 lí
de
re
s d
e 
di
st
in
ta
s o
rg
an
iz
ac
io
ne
s
o 
có
m
o 
im
pu
ls
ar
 u
na
 é
tic
a 
de
 la
 re
sp
on
sa
bi
lid
ad
 e
n 
ca
da
 u
no
 d
e 
lo
s
ci
ud
ad
an
os
 la
tin
oa
m
er
ic
an
os
. Ú
ni
ca
 o
fe
rta
 e
du
ca
tiv
a 
vi
ab
le
 p
ar
a
es
tu
di
an
te
s 
la
tin
oa
m
er
ic
an
os
. B
on
da
de
s:
 in
te
rc
am
bi
o
in
te
rc
ul
tu
ra
l, 
fa
ci
lit
a 
el
 e
nt
en
di
m
ie
nt
o 
de
 q
ue
 L
at
in
oa
m
ér
ic
a 
tie
ne
pr
ob
le
m
as
 s
em
ej
an
te
s 
de
 d
es
ar
ro
llo
 a
nt
e 
lo
s 
qu
e 
de
be
 e
nc
on
tra
r
so
lu
ci
on
es
 p
ar
tic
ul
ar
es
 c
on
 u
na
 n
ue
va
 m
ira
da
 c
en
tra
da
 e
n 
la
riq
ue
za
 d
e 
su
 c
ap
ita
l s
oc
ia
l.
D
es
de
 la
 m
ae
st
ría
 s
e
in
cr
em
en
ta
rá
 la
ar
tic
ul
ac
ió
n 
co
n 
lo
s
di
st
in
to
s 
ac
to
re
s
so
ci
al
es
 d
e 
la
co
m
un
id
ad
, p
ar
a
di
sm
in
ui
r e
l t
ra
di
ci
on
al
ai
sl
am
ie
nt
o
un
iv
er
si
ta
rio
.
C
on
te
ni
do
s 
de
 E
co
lo
gí
a 
y 
M
ed
io
A
m
bi
en
te
A
sp
ec
to
Fo
rta
le
za
Lí
ne
a 
de
 A
cc
ió
n
D
eb
ili
da
d
Lí
ne
a 
de
 A
cc
ió
n
Pe
rf
il 
de
l e
gr
es
ad
o 
y 
pr
og
ra
m
a
de
 fo
rm
ac
ió
n
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Es
tru
ct
ur
a 
cu
rr
ic
ul
ar
La
 e
st
ru
ct
ur
a 
de
l p
la
n 
de
 e
st
ud
io
s 
es
tá
 b
ie
n 
de
fin
id
a,
 e
n 
cu
an
to
 a
la
 d
is
tri
bu
ci
ón
 d
e 
la
s 
ac
tiv
id
ad
es
 c
ur
ric
ul
ar
es
, y
 s
u 
ar
tic
ul
ac
ió
n
ho
riz
on
ta
l y
 v
er
tic
al
 e
vi
ta
 v
ac
ío
s 
y 
du
pl
ic
id
ad
es
.
Es
tru
ct
ur
a 
or
ig
in
al
 b
as
ad
a 
en
 lo
s 
re
su
lta
do
s 
de
 la
s 
ev
al
ua
ci
on
es
de
 la
 c
oh
or
te
 a
nt
er
io
r. 
Fo
rta
le
ci
m
ie
nt
o 
de
 la
 M
et
od
ol
og
ía
 d
e 
la
In
ve
st
ig
ac
ió
n 
co
m
o 
ac
tiv
id
ad
 c
ur
ric
ul
ar
 in
st
ru
m
en
ta
l.
Im
pl
em
en
ta
ci
ón
 d
ur
an
te
 la
s 
7 
se
m
an
as
 e
n 
fo
rm
a 
gr
ad
ua
l y
pr
og
re
si
va
, a
pl
ic
an
do
 la
s 
he
rr
am
ie
nt
as
 d
e 
in
ve
st
ig
ac
ió
n 
co
m
o
es
tra
te
gi
as
 d
e 
ev
al
ua
ci
ón
 d
e 
lo
s 
co
nt
en
id
os
 é
tic
os
:
Es
ca
la
s 
de
 v
al
or
ac
ió
n 
de
 a
ct
itu
de
s 
(E
sc
al
a 
Li
ke
rt 
y 
di
fe
re
nc
ia
l
Se
m
án
tic
o)
En
tre
vi
st
as
 y
 e
nc
ue
st
as
.
G
ru
po
 fo
ca
l.
A
ná
lis
is
 d
e 
co
nt
en
id
o 
de
 d
oc
um
en
to
s 
ju
ríd
ic
os
, d
e 
fil
m
es
 y
 d
e
te
at
ro
.
A
 p
ar
tir
 d
e 
la
 im
pl
em
en
ta
ci
ón
 d
e 
es
te
 ti
po
 d
e 
m
et
od
ol
og
ía
 d
e 
la
in
ve
st
ig
ac
ió
n 
se
 lo
gr
ó 
qu
e 
lo
s 
al
um
no
s 
te
rm
in
ar
an
 e
l c
ur
so
 c
on
su
s 
te
m
as
 d
e 
te
si
s 
o 
tra
ba
jo
 fi
na
l.
C
on
tin
ua
r c
on
 la
ev
al
ua
ci
ón
 y
 m
ej
or
a
co
nt
in
ua
 d
e 
la
 c
ar
re
ra
si
gu
ie
nd
o 
lo
s 
cr
ite
rio
s
de
:
A
ct
ua
liz
ac
ió
n.
Pr
of
un
di
za
ci
ón
Pe
rti
ne
nc
ia
Pl
ur
al
id
ad
 y
 a
rti
cu
la
da
co
n 
el
 m
ed
io
.
D
is
po
ni
bi
lid
ad
El
 p
la
n 
de
 e
st
ud
io
s 
co
nt
ie
ne
 lo
s 
el
em
en
to
s 
bá
si
co
s 
ne
ce
sa
rio
s 
y
es
 a
cc
es
ib
le
 y
 p
úb
lic
o.
A
ct
ua
liz
ac
ió
n 
de
 la
s
pá
gi
na
s 
w
eb
 e
n 
do
nd
e
se
 e
nc
ue
nt
ra
 la
in
fo
rm
ac
ió
n.
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M
ed
ia
ci
ón
 P
ed
ag
óg
ic
a
Es
tra
te
gi
as
 p
ed
ag
óg
ic
o 
di
dá
ct
ic
as
 p
er
so
na
liz
ad
as
: t
ut
or
ía
s,
po
rt
fo
lio
, g
uí
as
 d
e 
tra
ba
jo
 p
or
 c
ad
a 
ac
tiv
id
ad
 c
ur
ric
ul
ar
, t
al
le
re
s
de
 in
te
gr
ac
ió
n 
y 
ap
lic
ac
ió
n,
 e
tc
. P
ro
m
ot
or
as
 d
e 
di
ál
og
o,
 e
l
co
ns
en
so
, l
a 
pa
rti
ci
pa
ci
ón
, l
a 
em
is
ió
n 
de
l j
ui
ci
o 
cr
íti
co
, e
tc
.
Pa
rti
ci
pa
ci
ón
 d
e 
lo
s 
al
um
no
s,
 d
es
de
 s
us
 á
re
as
 d
e 
fo
rm
ac
ió
n 
en
lo
s 
pr
oc
es
os
 d
e 
co
ap
re
nd
iz
aj
e.
A
ct
iv
id
ad
es
 d
e 
ar
tic
ul
ac
ió
n 
co
n 
el
 m
ed
io
:
Pa
rti
ci
pa
ci
ón
 e
n 
ac
tiv
id
ad
 m
un
ic
ip
al
 c
on
 e
l o
bj
et
o 
de
 id
en
tif
ic
ar
y 
va
lo
ra
r l
os
 a
sp
ec
to
s 
po
lít
ic
os
 d
e 
lo
s 
pr
oy
ec
to
s 
re
fe
rid
os
 a
Sa
lu
d.
Pa
rti
ci
pa
ci
ón
 e
n 
vi
si
ta
s 
gu
ia
da
s 
a 
di
st
in
to
s 
ám
bi
to
s 
pr
od
uc
tiv
os
 y
ar
tís
tic
os
 c
on
 e
l o
bj
et
o 
de
 p
ro
m
ov
er
 v
is
io
ne
s 
ho
lís
tic
as
 y
di
fe
re
nt
es
 d
e 
la
 re
al
id
ad
 s
oc
io
cu
ltu
ra
l d
e 
un
 p
aí
s 
o 
re
gi
ón
.
Es
pa
ci
os
 re
cr
ea
tiv
os
 d
e 
in
te
gr
ac
ió
n 
de
 lo
s 
al
um
no
s.
In
cr
em
en
to
 d
e 
la
 c
ar
ga
 h
or
ar
ia
 d
e 
ho
ra
s 
de
 e
st
ud
io
 p
ro
te
gi
do
:
vi
er
ne
s 
po
r l
a 
ta
rd
e 
y 
sá
ba
do
 p
or
 la
 m
añ
an
a.
A
pr
op
ia
ci
ón
 d
e 
la
 in
fo
rm
át
ic
a 
al
 e
st
ar
 e
n 
co
nt
ac
to
 y
di
sp
on
ib
ili
da
d 
.
Ev
al
ua
ci
ón
 d
e 
lo
s 
ap
re
nd
iz
aj
es
:
A
ut
o-
co
 y
 h
et
er
oe
va
lu
ac
ió
n
Im
pl
em
en
ta
ci
ón
 s
at
is
fa
ct
or
ia
 d
el
 p
or
tfo
lio
 c
om
o 
he
rr
am
ie
nt
a 
de
au
to
ev
al
ua
ci
ón
 in
te
gr
al
 d
el
 p
ro
ce
so
 d
e 
ap
re
nd
iz
aj
e.
A
pl
ic
ac
ió
n 
de
 té
cn
ic
as
 v
ar
ia
da
s 
se
gú
n 
la
s 
ca
ra
ct
er
ís
tic
as
 d
e 
lo
s
m
ód
ul
os
 d
e 
ap
re
nd
iz
aj
e:
 a
bi
er
ta
s,
 e
st
ru
ct
ur
ad
as
 y
 s
em
i-
es
tru
ct
ur
ad
as
. E
va
lu
ac
ió
n 
de
 la
 e
ns
eñ
an
za
:
O
bs
er
va
ci
ón
 d
ire
ct
a 
pa
rti
ci
pa
tiv
a 
y 
no
 p
ar
tic
ip
at
iv
a 
po
r p
ar
te
 d
e
lo
s 
di
re
ct
iv
os
 y
 a
se
so
r p
ed
ag
óg
ic
o.
En
tre
vi
st
as
 c
on
 a
lu
m
no
s 
y 
do
ce
nt
es
.
A
ná
lis
is
 d
oc
um
en
ta
l d
el
 p
or
tfo
lio
.
R
es
ul
ta
do
s 
de
 la
 e
va
lu
ac
ió
n 
de
 lo
s 
ap
re
nd
iz
aj
es
:
Lo
s 
al
um
no
s 
se
 h
an
 m
an
te
ni
do
 e
n 
un
 ra
ng
o 
de
 c
al
ifi
ca
ci
on
es
 q
ue
va
 d
el
 9
 (n
ue
ve
) a
l 1
0 
(d
ie
z)
. C
ab
e 
re
sa
lta
r q
ue
 la
 e
sc
al
a 
de
ca
lif
ic
ac
ió
n 
en
 e
l S
is
te
m
a 
de
 E
du
ca
ci
ón
 S
up
er
io
r U
ni
ve
rs
ita
rio
va
 d
el
 1
 a
l 1
0,
 s
ie
nd
o 
el
 6
 la
 n
ot
a 
m
ín
im
a 
pa
ra
 a
pr
ob
ar
.
A
ct
ua
liz
ar
 y
pr
of
un
di
za
r e
l d
is
eñ
o,
im
pl
em
en
ta
ci
ón
 y
ev
al
ua
ci
ón
 d
e 
la
s
té
cn
ic
as
 p
ed
ag
óg
ic
o-
di
dá
ct
ic
as
 u
til
iz
ad
as
se
gú
n 
el
 p
er
fil
 d
e 
lo
s
al
um
no
s 
y 
la
 n
at
ur
al
ez
a
de
l c
ur
so
(B
. F
un
da
m
en
ta
l –
 B
.
C
lín
ic
a)
.
C
on
tin
ua
r c
on
 la
pr
om
oc
ió
n 
de
 e
sp
ac
io
s
ce
nt
ra
do
s 
en
 e
l a
lu
m
no
qu
e 
re
qu
ie
re
n 
la
re
al
iz
ac
ió
n 
de
 ta
re
as
gr
up
al
es
 e
 in
di
vi
du
al
es
qu
e 
ga
ra
nt
iz
an
 e
l l
og
ro
de
 la
s 
co
m
pe
te
nc
ia
s.
A
us
en
ci
a 
de
 c
rit
er
io
s 
y 
es
tá
nd
ar
es
un
án
im
es
 p
ar
a 
la
 e
va
lu
ac
ió
n 
de
 la
en
se
ña
nz
a 
de
 la
 b
io
ét
ic
a.
El
ab
or
ac
ió
n 
de
 d
ic
ho
s
es
tá
nd
ar
es
 a
 p
ar
tir
 d
e
lo
s 
ju
ic
io
s 
va
lo
ra
tiv
os
pr
ov
en
ie
nt
es
 d
e 
la
s
co
nt
in
ua
s 
ev
al
ua
ci
on
es
.
M
ej
or
a 
de
l s
is
te
m
a 
de
co
m
un
ic
ac
ió
n 
pa
ra
 e
l
tra
ba
jo
 p
re
vi
o 
al
 d
ic
ta
do
de
 la
s 
cl
as
es
.
D
es
ig
na
ci
ón
 c
on
 m
ay
or
an
tic
ip
ac
ió
n 
de
 lo
s
do
ce
nt
es
.
R
ec
ur
so
s 
di
dá
ct
ic
os
En
tre
ga
 d
el
 m
at
er
ia
l d
e 
es
tu
di
o 
al
 in
ic
io
 d
e 
ca
da
 m
ód
ul
o 
de
ap
re
nd
iz
aj
e.
En
tre
ga
 d
e 
un
 C
D
 c
on
 to
do
 e
l m
at
er
ia
l d
e 
es
tu
di
o 
de
l c
ur
so
.
A
um
en
to
 d
e 
m
at
er
ia
l o
n
lin
e 
pr
og
re
si
va
m
en
te
.
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R
ec
ur
so
s 
m
at
er
ia
le
s
D
is
po
ni
bi
lid
ad
 in
st
itu
ci
on
al
 (F
.C
. M
éd
ic
as
 –
 U
.N
. C
uy
o)
 p
ar
a
co
nt
ar
 c
on
 u
n 
au
la
 d
e 
un
 s
ec
to
r d
e 
la
 fa
cu
lta
d.
 M
áq
ui
na
s 
en
 re
d 
y
co
n 
di
sp
on
ib
ili
da
d 
de
 in
te
rn
et
. D
is
po
ni
bi
lid
ad
 d
e 
us
o 
en
 lo
s
tie
m
po
s 
de
 e
sp
ac
io
 d
e 
es
tu
di
o 
pr
ot
eg
id
o 
fa
vo
re
ci
do
 p
or
 la
de
di
ca
ci
ón
 fu
ll 
tim
e 
(v
ie
rn
es
 p
or
 la
 ta
rd
e 
y 
sá
ba
do
 p
or
 la
m
añ
an
a)
.
Es
pa
ci
o 
de
 la
 b
ib
lio
te
ca
 c
om
o 
se
de
 d
e 
la
 s
ec
re
ta
ría
 y
 d
e 
la
bi
bl
io
te
ca
 p
ro
pi
a 
de
 la
 c
ar
re
ra
.
M
an
te
ne
r l
os
 e
sp
ac
io
s
of
re
ci
do
s 
y 
lo
s 
re
cu
rs
os
in
fo
rm
át
ic
os
 d
ur
an
te
 e
l
pr
es
en
te
 a
ño
ac
ad
ém
ic
o.
A
um
en
to
 d
e 
m
at
er
ia
l o
n
lin
e 
pr
og
re
si
va
m
en
te
.
A
um
en
to
 d
e 
la
bi
bl
io
gr
af
ía
 p
ar
a 
la
ca
rr
er
a.
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DIMENSIÓN DE EXTENSIÓN Y
TRANSFERENCIA (Actividades desarrolladas
dentro del ámbito del programa).
• Integración de parte del equipo técnico que
logró la acreditación del Municipio de
Guaymallén, de la Provincia de Mendoza,
como Municipio Saludable.
• Participación en la integración del Comité
de Ética de la Investigación del Hospital Dr.
Humberto Notti (Mendoza).
• Participación en la integración del Comité
de Bioética del Hospital Dr. Humberto Notti
(Mendoza).
DIMENSIÓN CIENTÍFICA (Proyectos de
investigación con evaluación de organismos
científicos y del Ministerio de Salud de la Na-
ción).
• Formación de redes interinstitucionales y
transdisciplinarias al servicio de la educa-
ción para la salud (Secretaría de Ciencia y
Técnica del Ministerio de Educación, Cien-
cia y Tecnología de la Nación, 2003-04).
• Inequidades en seguridad vial (Proyecto
Vigía-Ministerio de Salud de la Nación).
• La evaluación como estrategia de mejora de
la calidad e/o innovación de la Maestría en
Bioética (tesis doctoral, CONICET).
Desafíos
• Lograr el desarrollo de titulaciones fácilmen-
te comparables y comprensibles en una forma
articulada en toda América Latina y el Caribe.
• Desarrollar perfiles profesionales en térmi-
nos de competencias incluyendo destrezas,
conocimientos y actitudes.
• Impulsar la innovación a través de comuni-
cación de experiencias y la identificación
de buenas prácticas.
• Crear redes para lograr innovación y calidad
mediante la reflexión y el intercambio mutuo.
• Crear puentes entre las universidades y otras
instituciones calificadas para elaborar
metodologías que permitan analizar los ele-
mentos comunes de las titulaciones, las áreas
específicas y diversas y encontrar la forma
de alcanzar consensos.
• Lograr acuerdos sobre los mecanismos de
evaluación.
• Encontrar métodos y criterios de evaluación
comparables.
• Trabajar y estimular el desarrollo de distin-
tas redes temáticas de investigación bioética
que permitan a Latinoamérica acercarse a
las metas del milenio.
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